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S a K u T o A J e A 1 ) r U d e I S ' I T » . 1 1 S 
^ u o diM d ^ P W ,^'8 ^ ^ í í 
" . M . , . de I» «i»»» provmn». ( ¿ ' J 
x* nniulvn \«''Mi( .»r ír^ l: í. i V M - ^ O -
! IAJ( IMTI de rnnitir al G<!fc p o l í -
tiCOTi pcrltTO, |»or r.n\o rondurlo so 
patarái) .1 |p • «itítorcí de IOÍ I.J nrin-
nat'a^ pcrii S c*ccpt«'n «Ir dsU 
djAp(M¡( ion á los Sr»*-.-. CaJiUanM sono-
ra Ic*. (Ónl'ixejí c/c C di ^ n / y 5 «/• 
jQOstode 1839.) 
^ ' M a d ' G c f c w J í t o r ircubn: i los a lp ld ís y ayuuiarnionto. de Ins provincia la . IcjrtS dcrreios.T rocolurmncv ^ u e -
L e cnni. n .1.: I « Cóilws Ciialq Q M el ramo á que ^ r ! . - n « ( .... Del mi m u lo CftkuMti I ÍOi alcaldes y 
ifiá!aiiu>TÍfoi ledas la^  SnWes, m . W x i o n e » , r^lameblos v píovidencias ^ nernl. s dol GóbichiO en cualqaiera ramo y 
ja. 
•4^4* 3- - v 
G O h I K U N O P O I A T I C O . 
Sección Je G o l i i c r u o ^ ^ ú m . H G . 
E/ Exmo. Sr. Miniilro de ¡a Gobernación de. la 
Pcnmtuki, st' sírr« rmi((f;mf de /lea/ urden el tígmaiü: 
Ci L n n i C B E I , coiui-itiNü U J : S. M . 
Á TODOS IOS ESPAÑOLES. 
Em ren ¡s liorn<.c!is que df'ídft Ú inume «lol 
Sr. 1). 111 ir.inilo S('|>I:.IIIO lun ri i inlMtulo el irono cu 
nM elidvcéchQ > la tíolpria cóloctiúrota á su cscclsa 
l^ia la ROJIÍ Kníitni .Si íu.i-j DoSia UADBÍ. 3.*,I l>a-
woj ipiB tleliieran Iplwrke calotiulo con la toleiuoo 
dechrarion do M I mkyarív, y lu Kaoioq mwsa de 
pw y dit reposo asi l u Nperaba Mnlitída. I1, n . efr-
«a.los con lm ir.iMornos qüc desdo principio» del 
« t f o ^ n m e n t o m o s loa .esUinulo* de la ambición, 
« í.:.,M.a.!o lu consignlemc y prtgresjw rtter 
E L ""Tl ' " :« social áqu«Da liMDgera es-
J~. (mprcnla periódica lío iwéaela (ieWro-
u|lu"1" ,1" ¡lusiracipn v medio de pública 
' a","i'u" c«r,a" «wpc iwíw. eirv cosa qua . 
X w ' ^ ^ ' ^ « « ^ ^ í andada 
o ! í J Ep ftno u apUww, non » 
soi ,.l„ , " " " " l " Ml«r<»": desuspropiomee-
w^a^doel palero euque'pudo serúiil comoarl 
ma de guerra, i l 'hh espillarse que conlribnyéra 
con su tonuenciíl á la r-ur-; ni /^rmn del país, 
no solo no dejn sus I Í U W I O S agrc>iYO|j 5*1110 que. 
dundo ;'i sus larras un n i u ^ o uuuvo <!IIM- i m -
soirüs se ha puesto al servicio íífi | asíoups mez-
quinas o í n l e n M S priv;uií»s, cslraviapdo la o p i -
luou de la i m d i i i u d . harm prcy^ikla >a por í u -
rliímcion y cobiiiíubre fcuilra la s» rio d<: Gol i i . r -
nos. ó i(^ud)l« s ú fnncslo^ ([lie lia conoeido los 
restos de obedieucia y dr. 'ouuo respetn al M M Í O 
de nucsiros Beyes, cíuc pqv ntilagro 5C ülu-aran 
lus ia yliora del uraran i eboliu ioiun i o , han enipe- | 
yado á ser comlr.Uulos por nmcjlOS de aipiellos ] 
misiuos que en l i empos no uiuy K]a«K)S, r o n n o -
ide aljuc^acion y p a l i i o l i r a cnqrgta ayudaron á 
salvarlos. I;>ta CQnspiracioii no cncukierf^, rou i ra 
lodos los poderos y lodas las i rpuiarioncs uccesa -
r ia i ih iuo liahia de protlucir aniai-<»s fi oíos, l u l r i -
pas cauinlositiú^nto eonduri.las han inoculado aun 
Cfl peilSO|ta$ fUUlididas y . L i i . las la ponzoña du 
la (l'-M-unliau/a y de la división, l ' a l s r d a d r s , Ca— 
hininias, r s c á m l a l o s , nada re Isa jurdonado para 
dr.spopulariwr el T r o n o , si aquí ser p u d i n a , y 
e v K n d i T la adnimadvcr^a.cion á cuanlo le r o d « a . 
Credulidad sencilla por una parle y poco c a l i -
lo p a h i o l i M i i o , y por ol ía Nanidadr* M i l - a r e . , 
IciliOtCS puerilrs mala (^écc lon tl ida a iiueslrpf 
ñ u s inddes ins i in los , olvido y falla de í«: eo 
los principios sobre, cpie < M P Í I M la csluliiiidad du 
las ñloiuiliguiasi >' nías ano d i|n¡vi>r¿3) descon-
cierio <le ¡ai id.'as, nos lian iraiJo á naa s ima-
í i^n lal que á p ro lon^ar^ por IO IN ii<*nip(> e n -
voheria «MI una conm;. tuitia « I prdcii pnhlicq» 
« I irono y la^ ¡o l^ÍJLQpioupSd 
, L i obliga» ion do salv;:r t^ xos p»ri ciosos obje— • 
Clpi)Q< n que (I c s -
pí;iin ri:v(.lneton;.: ln pr. h iMiu lal \r/ . M)ntt^cr á 
¡a DPgilsUl niela (le S:.n l ' c r n a n d n , l un roloeado 
§. h\A r r p r r s e n i . u i h ' d e ios in le i \ p( i i iuo i rn- , 
i rs de) Reino en la ncci^idad de lomar pWttjo 
lew tan criiico osiido d« los negocio» públicos. 
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^ « * ' < * « J Iti! "y'.: yl . o [i. :r; u , |C 1.1311 T'M\»1IO 
• iu múLiVaí' mi iiisTaTU^ ú a m ^ m r los prH{;ros 
de semojatUc ahmicidn, ]»<•!• fuihmn ( K I ^ ^ I I ^ I , y . 
Cüihhutlr 1:011 li«s (Míunii;;(>: ilcl onlcli cúalquiora 
que sea mascura en» I I Ü Í Í ci! oiiriibr^n bftsta sen-
< filos , r r^lahlcroi ' < ! ílt'í ¡ IM'-I»» ( (juitilM io 'do ' 
los, pcNlerü! púltlicbsi y (újar ciménlüdas sobro 
ajicluts I I J M S iu |»:i7. <1( 1 n w i i O , la VCUCniCÍun^| 
T^pno y «-I rí ^ M . i u á i\i&\i\yiv\ouv> q ú r la : i u -
gusla P r i i H í Na que ÍÍC ocupa quiere cónstTvar iu -
démnei pbhi (jlóría y vcniura <!«• los ETfpaifóíc's. 
0 ncWkauiícntu d^l a n a a l Miuish ' i io rs nuiy sau-
cillo , v lo proclama en alia voz por quo IIÍ parece 
pai r ió i ico y udblü. Amante del Gobíefnó r(iprc$en-
\:i\i\o, y vi* I K Í . I I O prj r« i r á mupns de la iu l r iyu y 
de la rornijH ii n , ;isj)aa a salváiíc uloralltúiidotc. 
Idólatra del Trono, ía mas antigüá' y [Tí^ puloc de las 
instituciones d t ICspaua, se pmjioue si)si<*iierl»^fn c! 
l ibro egercieio de sus prcrrogálivas y á la «lebida a l -
turn (MI la consideracíbh pública, sui pcmiUir que 
I b ^ i u u hasia ál ufos Rnvenenodas 4I0 los uarii-
(los. Hijo <b:I si^lo , uial pudiera reiie^ar ciií la^ K -
lonua^: re$f)CjUii^, couvi.rulará t y lo que es mas , 
truitiijarn con ahinco por «lar el MIIÍIIUI sello de • ^J— 
bllTdad :i los inierts^s crendos á la sonifira y bsijo el 
amparo de las leyes: pero acai&iulo al hiisuio ii<'iuj)o 
fieulimieulos «pie la liístÓrRi j la ftradúAí'rt han r v -
ctiT^ído <ai el caráctcriilel p^Wi y r¡u\ • (o eiilPó 
á lo que s icíupre se le i r í lminion i» . fepáftoíi», y 
nniiea pío den dejar de ivsp-.'t I-. l i n n i l a T s , p r o -
cura rá ípo: sea una verdad el pteitu'al y »! rd^o;l6^« 
lenimíeiito del Cnllo y de sus m i n i ^ n ^ . 
Kn adhiinisiracion, las bases tle su éoriídiftlti se-
rán innral í i 'ad; eeonoiuía , ó: d» n cdHáÜiiUC, ^Sféf^ioh 
ví^opoia', v ripjdá y r unuUánea protcccióiwüiottídós 
los iuíeneses lé^lliiuos. De boy nías nin-nnn d«- < líos 
5e dirigirá en Vano al podoK Loí fiiie]*escs nior/drs 
qúédardn aseglarados pdí' el inipui-o y la p^ríécdb'ri 
qiiií va á darse sjn dbmora á líi «'onn n / ü d a o r^an i -
zacioil do iodos los ruinen del «^1 ¡ p . ad ia l ins fn i -
l ivo . Los ihtórejíos uiaU ii:des serán ígualmeilté ttlcn-
•dldos, saúsleciendose di.n l .on-ole esa ne( ( sidad de 
mejoras que < s h\ ñanidér tepeclal d«* la ú[<úhí eií 
qm* ViviihiiS. 1 ti CUÜntO á la l l n c i m d : ! , se dismiAfíif'á 
desde áfaotá la (jarle qíte st»b j ( M I J I C d(r los güitos 
jo ib l i rcs , se p iornr .oa aiij<r'r las CÚrgas, y ^ • H a -
l a r á de cóhciKar con la sntísRféción de 1. ^ obliga-
cioiii 's del ¿érvii ir^lenÜJ «d ré^pi i<» rletiido a las 
de qtra elaié que pesan sobre el T é p o r & i Dél dütíi-
pl imirn lo lié estila promesálS s^rá pá ran lo la n e e r s i -
<lad de ia que liene el nuevo gavInC'lC; 
- En eorhi pi;\¿o, dará rápiilo ímpul$ó;j bajo su 
r é spbn^d i i ld:id , á lo qtoí « I n i rso \;ir¡ » y hOlpes-
inoso de l;«s i rr i iunlrs dittttsionfel boHtícúH ba i m -
posibiliiado \iót el espacio de laníos año^ ; y <le cual-
qniora UispOSiCÍoh qUo liasp.jse el líiuile dé ^u i 
faenliades eoiiMÍiio i i ,!< s dará c u m i a ú /us corles, 
somci iémlose oportunamenté a su fallo defóíftlidd por 
la nc lad > eseududd con (I éésl ío. 
Ksus á%t n^ncítmrntc esplicádo en sus motivos, 
en sn« no dios d«* i^güciiélon , y «o su objeto final 
el pensarnlipuo d r l Miuibierio. Para llevaiío á cu-1-
bo odtairtdo al p:iO. perliiíl^ácioflics lann-niab < s, MU 
hí»ndí-n !o<, aclnaU s üonscjcrOS^c S. II, que ei írt— 
dupír .sa!»! ' ' s i - . r i /u- el poder y á v igo i iwr io 
eucjnonaian SUJ ^ l i u r z o s . 
Decitli'' . oombaiír » iu Ir^^ua la anarm,-
ntnnd y iiiai«nTai tjin* usoina so [uuOJL P ^ t o d o s 
.oíanlos la Moaarquía uo reüpe^Ucrán ante nic 
didas s:d\ailoras per dura^ «pie pnrdati parecer 
Irlsics ocasiones. Ningún ac^ñian . ningún conato !u 
uesirrd^n quedanVafln • • :II mu mu. . 1.05 c m n l d d í 
quo , cualquiera que ^i-a su eatrgoria contraríen M2! 
d^siguíos, ó repitan los iunesios i jemplos 1Í0 J ¿ 
bil ídad \ co^iduscendeucia que tanto daño lian caul 
sadp al crédito «b- las "or i iuicioius y á !• v 
peridad dé la NácTon serún inmeáiaiuuiCDUi J c s ^ U 
do; ¡ y si el cavo lo exigiere RoreKaihéhtq t a á ^ Z 
dos. Por el conirario los Coiicionarios probos \ Z 
1 invos y capaces , malquiera que haya sido ú'M'n 1 
Opiplon polilica, Iiallanni eonsiam. iiirnie en el C(w 
b i e m o d r S. ¡U. decidida prótece] ny apóvo. 
Para bai • r que las di 1 sidónes que Viene 
meditadas y ba aprobado S . .M. s<! obedezcan al 
punto cu todas parles . nenia con uu 1 jérci to nume-
roso disciplinado y leal; cou la probada sensaiet 
y cordura de la ilación, y con el aliento mismo 
le íiíTriiíde sa pcuci'isa empresa laii inolivada cn*ui 
causas como santa ^n M I S liiu s. Madrid !8 de Mar-
zo dr l$A(}t í I M^oistiu de la ílio n a , biOrino 
J'>i:»d«r, P foob-n ie del fonsejo^V ilímstros, F| 
Du(|iie do Valencia. *== El MiniMro do Gp.cla y Jo», 
l ic ia , Pcdni l - - a u a y - l i l Mii i is iro (h- llacieudj, 
Francisco l ' 1 1 l'^ ^ =t^ *| MíulsiVo d«(«Ifaníia, Juan 
de la l'e/ao ;a. = K l Min i sUo do la (iohcrnudou, 
Jav ier do ílnr^os. 
Lo qu sq üisn ui en el fíof^lin ofítioi pora m 
pitblMdad. Leun 5/ de Marsoae fSqtf'—Uamtd 
Carchi Ihirera^^Federico flQdrwutzt Secreiariu. 
Socclüu <1(Í Gobicrno.^Núin. 117. 
JT* < M f Xl ' / < l - 'l • i .1 «} * m * 1^  ' * * , J • • ' • ' <. 1 
E l Wwn. Sv . .9n/;>írrdarío^W J/íiit>-/mo ^ í a 
Gofrmiaciou d' (n Peí$njida, con fefha i.jile Enero 
ú í d m ó s e si: • mmcaiint la Iféal Sírdetiqué siguí* 
Por el S iria tío la Guerra- en i . " de t ü t 
mes se ba e&p«5lido la Rea) ór|lcn que sigue. 
1 ! S r . Mí;:!¿trn de ía Guerni dice b o y a l C J -
pitati genend de Valencia lo s¡guienic.«=»lle fbw 
i ut iM.i' :\ la U r i n a [q'. i ) , g. ] de varias cousull^ 
que |(j han locho p o r algunos TribniKiles y aatW 
l i dades , entre «'lias V. E , i c lVreniesá la ap'''-1-
cinn del To al decreto de indulto de -.1 de Abril 
úll imo espiídido á l-i\or d é l o s que louiaion porl^ 
en las rebeluoies oenirubu en Abranle y Car t^WÍ 
a principios del año de 184.1 rcdnciémlov. 
cnuMihas á >¡ era aqtíel decreto apltcfible "ni<¡^*?"J 
á los q u e lomaron parte en las mendouadal ü 
rebeliones, ó d e b í n 1 r ^ m d t r s e laíilbiéñ á les 
se ínsucrecc ionaion en otros puntos drl distrito 
esa Capitanía genferal pai?! sccítndar aqii' l ' ^ mu--
\ j n i ¡ r n i o > ; si alcanzaba dicho bem licio a les íjUC 1^ 
resultbdp de las eausus que se lea ,fori,^r?" l Z 
compliefdad en los m i ó n o s sucesos, se l ' j t l ^ v ? ^ ! 
OSllilgOieodo sus condenas cuando se qspidlú e a ^ 
ctpmtdp dr. reto; y últímameiilesi se w M ^ J r ^ 
cautaii de Ips prooésaUbs que tTsi lo deseen ^ 
cien aprovecbar^ del indulto, n,ctli:,nl<i 3 V¡j>re-
rl ai l o ó l o del o i e m i oiado decirlo qUCSC W ^ 
SO}*éftd iono diaiaiiirnK? en las causas de loj ^ c m c -
ia|u)%a iudullados en xirlud dol articulo 1. ^ 
Í Í E o í • £ 5 es C S I C U I ' " , no Hilo ; i lüS 
''!:"" .i , ..o pumo del O m * d^eta 
; : . ; i ; : i L n < - rju, no es iplical^ fltóbo 
J ; I - qué so l.áll}il>H cslingn.cmld eon-
i S ' c - S J Pül,lic5,| telo - I - M - M - . . M : . ; 
f por Samo. q ¿ ^ """1 ^ " i S i i 
Scáusados C|i«!i«a«d(!«iep renunciar p ..p.- l 
K ¿ 5 « i S d én RtílM órtfóue* de tf^J Ahrtl 
, 17 d¿ M.'vo del csliréíiiHb :.í.o «i.- I844r*eg0ji 
órdrnn el arííeulb 2.J .1" «li'cho decreto.' 
i - ««i fit»éíí(i en el tíoMü) oficial para su puMr 
ffda<t. /.ron í .« de Abnt 'de i g ^ . ^ V a m u í C nr /a 
i i .MtTü t . ^ rn í . - t i a» i : ,d i" j>i - : , Secretario. 
Sección de GoIjicri)0.=I%Yam. H O -
E l E x m o . Sr. Ministro de la Gobérmuríón de ¡a 
rPnúusWi ha ftvvid'* cinnunirannc con ftclta 18 
di H i f i o óliitno la ífeal úrfan que ^ ¡ M Í , 
l>u.iuln i . T i n n u i í l o ¿qr S. M . qu^ un Comisio-
'nailo cspeciiil cánfjnzqi meii^aliuenlí ' IA corrcspoii-
' ¿ r m h quiflíaya pnirc la uiasuja j r¡|ij>#tyus liací¿p-
Jo el ¡^:l,^ ,^', por el Ismq Suw cíi Í Ü S l^uqu^s Je 
vapor de h (Companci fuglesa [' n inMihir y oriental; 
r >ii*mJü rcqújüiio inílispcnsqblc que lodp$ loipliogps 
ijc connijbiQacioiHíS oGcu)lqi han i!t'llt?\:ir el !¿utloi i)c 
l a Sccrciaría «l»1 lisuidl», ha l en idaá bim nianuar 
S. M . que Uidios plie^3(SC (\irijun eci I J K I O S a e>le 
Miníslcvin paui el «'.i.i 1 í tic «adn nit-s, a lin do 
qm' el I Ü pueuan enviui'se.con los de OJ:UÍ Secréia-
ría «It l Di^p^tcjip á la ixícjiila i l r l '!< [Lstadó. para 
' q i i o , s'-liadusni i-il .i , s(i h-nii lhiicl í í j , romo i s í a p r e -
"venilla. :'i h Adhthirsi^dion del Corfró «^"«^1 . 
Lo qtit $t tnserla n i ule ptríúdíco hficíál ¡¡ara 
"•su prtTiHcidndi^Leon t d'i Abril de i ' S j ü , ñ ía~ 
•>tur/ García Herreros.—Federico Rodrlyuez , Sccre-
i Sección de Foincalo—INVim. 119. 
•BJ rrnidmte de la Asociación grnir.tf d* r,a~ 
naiJeros del /;. íno, con fecha u ü del eorríatít , me 
.duv (o que f i g ^ 
. Gun^ i^ ufemo i los priciplo^ de las acuAlet ins • 
^«oi.qs.pbliijcas de l:, Monarquía i v ¿ In jaMalíad 
jierechos que para lodaa las clases de GuuadeMs 
W « k j ^ n í a s ^ 8 < l e :s . ¡ . . . i , , , , ! . , v 4 ,1.. Agosto, de 
>'I)-!"i,lc,Stli,',",,r,! tf« ««20 r#pfW|u.u-dás 
l'or los R e í » rttcrctw üe (i y 25 de S.-.i. ,,,!,,, ,1o 
^ b a-on:..:'...., • n. ial do,r.9,(nderofi del ttr.iiO 
« ««erdQ Jfi ! « j„Illas de o S nprobado'pío: 
^Mnicote por Real órdci 27 do Hayo do 
. . w ¡ ' ' i " " delwu m o r voto 
l ^ s i n dui.utío.MlcS..rH.hW?iÍ Hih. rU.it v 
«oavooado, uaory otru. á las Junta, ^ncble, de 
!• IKIÍ* hav;m .pitgtHki Ibs ronlt ilnirioius r o n o s p o n -
ÜCliUfl «liflms ^ M U . K Í O S i ' i i el :MI«I a i i l r r io r . p i f í -
éniái\dola áñics df! ind i^u lo d u do AftrÜ en 
* 2 0 
h propia n u n m i ñ n , m \ÁÍ í^ifniÁoi v para U)^  t d i -
ji'tos qu<» disponen las l« vrs yíj*< tiVe< d».'! r infio; m^-
üllahle ijue ¡^ egitii oirá lí'-r.l «iríli d de IcS <l«! Jul io de 
18."¡(i reprodnridti por Iliral d fn iMo 21 i é í i r t i o 
de IS."*), sígueii en bbserS'nncla, Imslaqne por o i r á s 
se deroguen ó iifpV^iiení I V i Ujfifo l.i Í.«.mi- iun p<'r-
niaiieiüu de la asociación, lia a(!oyd:/dü anunciar quo 
r l dia - ' i do Abril prMiHuj, li df • nipczor las J i m -
ias LM ' inrah's dt l \ it onle auOt I'(*iiti¡éiid08e ÍÜI cs!a 
Corin « ii la rasa projíia d<' Iti'n^ocim i o n ; r;dl(; du 
\ti% llut i ias n ú i n r r u EH) á lut qm1 ^uUrdn a^isiir Ita 
-ganaderos criadorcfi^ qhfl guáltfirj ccm'Üiíipíd di-sda 
u n año u¿tte liayaii h \ ido y loirgdn píir fltí nn.-mK 
iTdí r;il).'/:is de ^;ina(!t> lanar ó CabHd, 2.,> l>a«41> 
6 16 y^ guqs de sn pybpi«<kidj l<» qua dtfVéfáii acíé-




la S - . M e l a r í a dt: la asoriaciotu l .'>s individuos qn-* 
con^ le^ i n iül i jculudo9 en l »s cuadri|ta$ de ganaderos 
de Siorms N I O ' I I M S IlaAins, üpuxf»! n ú m e r o de n a -
liados ri'IVi ido t no hec&dtuu p i c s c i n a r o i r o docunen-
1 0 . Del mismo modo pdi l rán I I M I H Í I N C >arios f; ;m;i-
dr ros do una C i u d a d , villa, lug;ir ó par l ido , para 
felégir mi pTMjnero ú apodeitidé don I », espréí^iftiei 
rcqi:t*uo8 h ^ a l c s , i^ uri presetítuAtló la mcnabuudá 
r rn i l i oac ion v d pod.-r ó credencial de comí-* 
n m e s , asista on gunombro á las riladas J n n i a í y eii 
ellas proponga y acuerde con los demos vocales ne-
CÍ S i i ios y volmtiariofi cnnnto oónstllere donduc^uie á 
la céñsérvsiCÜpu y pro<|»('ridad de la g a n a d e r í a . Los 
ganadnos q im so Indlrn conslimidos en ttlgttfl «^n-
pleb ó cargo p¿l)Kéo de servit-io d d Estado <po* l^s 
impida la a - W l m c i a , p o d r á n por niedio de sii> t-ti-
CáiTgadi 5 rntorarse do cuanto ocurra en las e n n m á a -
das Jimlav ghnoi^lci J éspOiíCJ' lo «pie conecplieMi 
OOiWnníéutK \ o quil d" a<ai'trii<» con !a cdiimlMl 
p. rmanens- pa i i ie i ; ». i V . S . para (po-N .-sirva n n o -
ebr si» p i i M i q i i ' ' i o el Boitetiil oí¡( ial Út rsa p' o v i u -
c i a , remirnaidome un r - f m p l a r del n ú m e r o en (pm 
se verifif|uc.i 
L o ijnc se inserta en d BOtUin oficial pnra fiu 
fyubiikitlad* ¿eoü ^9 de Mar&o d$ i * ¡ G — M a n a f l 
García Herreros. —F&lerico Jlodtiguez, Secjeiario. 
p c c c l o n <lc Coiilal)¡lj(lad.=IVúm. 120. 
Por Henl órdt n de <i do Febrero ú l t imo s« 
BUVló S . M . d i spone r ol Ks 'a!dec¡in¡f iUo de !)••-
pusiiai iits rn los G(d)¡ernos p u l i i i r . i s , i rmrndo á sn 
cargo l*>s foñdds provinciales al mismo líeitipo qun 
los de i »s dilía t oo-s ramos pcrieneiMenteá . \ l ¡ -
n iMrr io de la (joheraacion d é l a PcililMUfa", n i i í -
buyéuilolos IMI K is provinciasdé leroera e laso con 
el sueldo de 10000 rs, anuales y ol uno v medio 
prtr cíenlo de I" que la recaudac ión de los c » -
pr^flósraniós'dc la Gobernación excedan do 100000 
rs. t!eilueid..s los íbndps pjnpyíiiciales y los m-
|on»s que r. <ilMii pqr giros j libi^ anxa <» en.ilc^ 
pósito, J u B U con^ciicncín se anuneia id público 
por medio del Uolciin o l i ' i u l p.na que on «'i u§r-
(,tii1no <lf» un mes hrrseiiicn sus solialuidcs los ni— 
puanl i s ,( hv h p;Klíaiia di: cslc Gobierno p o l í -
lico obltgándoM á proslar la fianaui de lOOOOl) rs* 
1 S f l 
• U i iu-ulico ó lr,íi («¡ruilog mil i s . tn pap^l 5. 
^ *' C poi Círlilo do I J vi U I . M O H .Wiily'l.». — l eofi 
S A b r i l «Ir I S j G . ^ . l / u / i n r . ' f.or ¿a f / m ^ p f . 
f r l i rxc i } t lpdrigítf^ Seprcur jo . 
Intendencia <le ln I V o v í u c í a de L c o n . 
A V / m c r o — i ^ i • 
nnl»¡.:ii.)<»^ tonffríiln p o r osla Inulnilericia al 
ItecHiiil^ dMR tJfl ( .OIIM Í1Í:U ¡«'IM s Dircciun 1>. Rdftidn 
I.(UTri7<» V i l l a r • la I u niia»! <ie r( L \ i in l : i r lodos loa 
airosos por frutos civiles y subsidio d r l Comercio 
M I • «.m C a p i i n l . SC aniiocia por i iH 'd io «leí Bolel in 
gorjal para conocimionio de lodos ai|f:. IIo< I Í O I -
U IIMIN . M i l » q i l O se bnücátftii nquel caso y resillan 
M I riKilíjuirra pun ió do la P r o N i n c i a . - - L c o n 5 0 de 
l í a n o de {Ü\Ct.*=rJuan liodrújuez Jladillo. 
AL 
y l m m c i o x O f i c i a l e s . 
ÁdminitiraeioH printipál de fítene* iWwioualti de Ja 
llrüvmein di Lron. 
Armuciu de rnnai-s en an hdamiinto. 
j Para r l día IU d r i co r r i rn l c lorw de A b r i l , eslú 
ieTialado por el S r . l i i loud»'nie de la PIONÍIICÍ:» p a n 
dar principio oii AilniinUiraoioiiQs de Bienio S?-
ciouab's de la inÍMua á r l aríciulanUepto ou públip] 
.aubasui, di.» lodar. las lincas q u e s o bailan Vacnnkés 
. pnM ' d m i r s del Gloro Kcgular'i ( lo í r ad ias , bennan-
dades v Sanluarios . ' l ini i t i .s iradüi por las mismas bajo 
del pliego de coiuibaom s qnq e s iaH do aüdniQcslo 
fu ellas para COUIH i i i i i t d o de los lii iladnres ion 
lisia i N |.r< siva (b ídie l ia^ í i i u a s , lípO bajo • del cual 
u* admi i i rá po^ lura , su p ioccdem ia y uuloriures 
Ikvadores. 
Las persona» (pi<- déicei) ieif-r ai^e en t>ios ar -
riendos p o d r á n concurrir úl < i eio a las 1Q de la 
mañana de diebo dia y SU|)$Í¿MÍeiUo$ a ho. G ip i l nU ^ 
de los partidos jodierles deeaia Pioviueíu donde 
radjqiien las lineas <pir ap i ' le /can , ó bien á « .sia A d -
mini.-irarion principal en dunde lia ele ' « r i l i i arse ;i 
la \v7. dolile snbasia de lodas ella<, ad\iri¡< mío <jne 
de las eoriv>|M<n»i¡( iiii > ;i U Cnmunii lad di»l Ciento 
solo se ejeeniarú él roinaie en díclía Adniliilslricíón 
prim ípai y por las rádjcantqs lin indo el pa r l i dá de 
Válcnclu se* «-jiM ui.oa i ii la Villa de VilLmKn . i i i , i*» 
que be bace DOtOrlo para aonOCÍitlÍ0|l(O de Ins i i . ii.»-
dpr^f, Lcon l . u de A b r i l de i8Ui.^IgnaeioBaYon 
Luenyu. 
I). ff^níto ifartu Pul y Canrtfo - Jite* rít prituerr. lu^tnn-
Ha Titfáfnmca ÚH J/íerio v m PartuÍQ* 
Por f l irffcf!ilp irílO, H:I5ÜO \ ciaplnz", ¡M r U'rmino \>r-
Tciitorio de irtiula dUí couluiiot deíde U pnblicacioo «(e 
•e'e •ilícita á lo^o« lof at man C*>H tin aclio i lot U** 
dd U tl«.iaíii»n i!r lj ( tpolbiva roíaí lYíi v \nranlc 
•n ln i . l. vi.i parroí{n¡nl ilo nueilra Sonora «l»' ! » Moocion 
en r l nlr.ir h ih:\ Cnrm< n, «1,1 lu^nr de Sobrado do « ^ 
patfido, ha ñindadb para piriirfnfo^  D. deliro'Alvaro 
d«« tam¥fl y Docórrt, ieufa pirrocó qni» fu^dol taramot i 
o í h o Dctuhro de mil vetotiiniifoÉ icsenta v cualrtf, ;•, 'fln 
do quo QQ díclm idrioino conenrran a aponer y doiluch lo 
que !.<.. r .|,>, t.: n en la Jcmanda jn i - .u .^ta I M I ' M , . J I , 7 ^ , 
do, y í»firii» di»! ¡iifrasqritp <- cribaoo á doce del corricnt" 
IDCJ \ or.o, p..r D, JOÍW \ h : i r c / . v V - I r n r o j fccjóq del h,* 
gar u'c Valvcrdr dc-1 propio i « r l i . l o , ^ í d l ^ ó d ó qao rx>i¿ 
parlenlú dio mojor derecho sé le afludiíinoñ ilicluw bieneé oa 
tirtiril «Ir la léí vigontetqtic M h hiciere^ por s í ^ i>o 
medid da ? mrndor ron flíftét htóUltte, ?ii y o i n y (niirl 
d a r a j u . i i . M : pues Btt oUoidifea plisado dicho ferkioo M 
seguirá on ln demanda roufonuo a d.-rerho, j»¡n mn^  ciiVr-. 
Ie<, l ía iK-TlvM ni a'iii I « / rr los , \ Cl)an^ aulo5 y dili^enriai 
l e p^ racMqt|eQ« ¡«9 pnr .-rá r l perjuirin que Iiava lu -nr. Vi-
llifranra <lrl líícrxo diez \ seis de V . i rz .» úñ mil nchorienl 
tos rtiarepd y sel?».—y/en/ío .Varía Wd y C«/ icr/ / i .—por m 
wmdido. J o j i CtoniíUf 1 dr l'wja. 
j j n u n c i o s p a r t i c u l a r e s . 
Sf1 nrriembin los pastos d^ yérfw y bellotera del 
m o n l r iluilado de ("oncejo, pcrlClJfecfenic á lo- pro-
pios del Ayunir.mi.-iuo d.- / .anona, en púMiea su-
bastn^ q'iVft se v e i i i l -ara el ifja 2 0 de Abril prñxi-
m o , de 11 á 12 dola m a ñ a n a , por t . ' imíui) ' ie tía 
úno ipuí dará prificljíló • 11 priníeró «h; SJávd del 
ae lna l , y conehiir.i cv. q n i n c í » dií Abr i l d - Í S i T , y 
bajo lá^ deníns cohdílcÍiiiie$ tjiie obran oiVeí csp^ -i 
diefitc del Ronci'pio d r que podrá Vñltt'ars^odp 
licilador en la S ic re l a r i a del mismo .A Mintamiento 
donde se le p M i d i á de \\\\\\\\\\'^U>.-'-l'l )\¡\ríc* Par-* 
ra .*-*Auloiuü Mat ul PkfiUtvitjá . Sccrciario. 
A l anochecer del Domingo IS Jdel cnmVnli 
me* dr^ Marzo , de las Aceñas de la l i i v l i a . iinue-
üiaciqncs di» ValLdolid, dc^:ipui*eció| v¡n Jada au-« 
geniada una yrgua QUya3 scñale^son las-síguipoU^S 
al/.ada ü enanas y no «lia largas, pelo uegrpi mor-
cilío con estrella m u y peqUeña r n la frente, aion-
iiada de una mano \ calzada de la o i u y mi p i ^ 
su edad sieic a ñ o s . S i alguna pcpsona b» liubif** 
recogido se ser \ ¡ i á ponerl » en cÜbdcldíieMd de su 
d u e ñ o , que lo 6s Gregorio Garcia, vecino de Nülafl"* 
bla, parlido de Val ladol id . 
Se baila vacante la Capellanía de San Lorenza 
Vna eti la parroquial de Santa María dr la Banctf# 
fundada por el l . ic rnnado IK Megtí Nuóei f r * r 
bitero. Los qnr se erran con derei h.» a <lla | 
parezcaí i en aquel Jiizgado de primera ln<,3"5' 
v EkbHbaniu úé Í > ; i o U Gaixín M a dülidc w** 
él esbBdícnlO ¿ deducir el que \in>.' coüVtian 
ilentro del i rnu ino le^al. 
Leoa: Imprenta de Pedro Juan de Lopetedi. 
